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امروزه سواد سلامت نقش مهمی در ارتقا سلامت دانشجویان و تبعیت از سبک زندگی سالم در دانشجویان ایفا می  :مقدمه و هدف
 کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی سواد سلامت در دانشجویان علوم پزشکی قزوین بود.
نشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. با توجه به بروی دا 1395این مطالعه به صورت مقطعی در سال  مواد و روش ها:
نفر از دانشجویان به روش تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها توسط پرسشنامه استاندارد  521فرمول حجم نمونه تعداد 
سوال پرسشنامه ی  44ره سواد سلامت و با مراجعه به دانشکده ها تکمیل گردید. نمره ی سواد سلامت دانشجویان، میانگین نم
حیطه دسترسی، خواندن(تفسیر)، فهم، ارزیابی، استفاده(بکارگیری)، ارتباطات، خودکارآمدی و  8سواد سلامت که درارای 
بود. داده ها توسط نرم افزار  5تا  1گزینه ای با نمره گذاری از  1حسابگری می باشد، بود. مقیاس پرسشنامه مقیاس لیکرت 
 ردید. شاخص های مرکزی و پراکندگی (میانگین و انحراف معیار) مورد بررسی قرار گرفتند.تحلیل گ 12 SSPS
سال شمسی بود. حیطه فهم سواد سلامت با نمره میانگین  21952±5399میانگین سن دانشجویان مورد مطالعه  نتایج:
دارای کمترین میانگین بود.  29944±12945دارای بیشترین میانگین و حیطه حسابگری سواد سلامت با میانگین  42944±23952
 بود.  41917±44945در مجموع میانگین سواد سلامت دانشجویان 
به نظر می رسد دانشجویان علوم پزشکی قزوین در حیطه های ارزیابی، استفاده و حسابگری سواد سلامت  بحث و نتیجه گیری:
 یع بروشور و پمفلت در جهت ارتقا آگاهی توصیه می شود.دارای ضعف می باشند که برگزاری کارگاه های آموزشی و یا توز
